







Osim intuitivnih spoznaja kojima (samo)svijest neposredno zna sebe kao postojeće, sve su 
ostale spoznaje višestruko posredovane. A da bi uopće bile moguće, moraju biti zasnovane 
na vjerovanju iz kojega jedino mogu proizići čak i najskromnije spoznajne pretpostavke. 
No iako je snažna vjera ili bar kakvo-takvo vjerovanje u valjanost pretpostavki nužno isho-
dište svake (raz)umske spoznaje, ipak je tek sumnja ta po kojoj se iz tih pretpostavki može 
doprijeti do znanja. Jer vjera koja nije otvorena za sumnju i provjeru, spoznajno je jalova. 
Štoviše ona je istinogubna.
Stoga upravo sumnja čini mišljenje kritičkim, a filozofiju kao	filo-sofiju razgraničava od 
arogantnog dogmatizma, zdravorazumske ograničenosti i ideološke lažnosti.
Pa ako (raz)umska spoznaja bez vjere ili bar vjerovanja nije moguća, vjera koja ne uvažava 




















Vjerovanje	 je	 proizvoljan	 i	 čuvstveno	 podr-
žan	 stav	 ili	 međusobno	 povezani	 stavovi	 o	
čemu,	 tj.	mišljenje	 o	 čemu	 koje	 se	 ne	 osni-
va	 na	 dokazima	 već	 im	 je	 pretpostavljeno.	














































je	 čovjekova	 spoznaja	 zasnovana	 na	 vjerovanju	 i	 sve	 je	 čovjekovo	 znanje	
zasnovano	na	vjerovanju.	I	cijeli	je	svijet	kao	proizvod	stvaralaštva	proizišao	
iz	 vjere.	Nijedna,	 naime,	 filozofska	 ili	 znanstvena	 teorija	 nije	moguća	 bez	





























postojeću	 i	na	njemu	zasnovanu	dopusti	 raščlanjivati	 i	zatim	opet	razložno	
































taj	 naziv	 dodijelio.	Za	 titulu	 najjačega	muš-
karci	se	bore	na	različite	načine	i	u	različitim	





















































































jim)	 namjerama	 i	 samovolji	 kojima	 su	 navodno	 proizvedene	 određene	 po-
jave.	Znanstveni	 je	pristup	disciplinirana	 stvaralačka	 samovolja	koja	 jamči	
da	određene	pojave	po	želji	može	proizvesti	ili	barem	predvidjeti.	Što	znači	
da	su	znanstvena	znanja	čvrsti	i	dovoljno	pouzdani	obrasci	kojima	su	pojave	



















sti	među	 ljudima	bili	 sofisti,	 poznati	upravo	
po	skepticizmu	i	relativizmu,	što	je	dosljedno	
mišljeno	 i	življeno	moralo	 rezultirati	 i	odre-
đenom	 snošljivošću	 prema	 drugima	 i	 druk-
čijima.	 Jednako	kao	 što	nije	 slučajno	da	 su:	
»Po	 Justinijanovoj	naredbi	 zatvorene	 sve	 fi-





















































































































je	 na	 nju	 plaketu	 s	 ugraviranom	porukom	o	
Zemlji	 i	 ljudima,	 namijenjenu	 nekim	 inteli-
gentnim	 bićima	 koja	 će	 ju	 eventualno	 naći.	
Na	crtežu	je	prikazan	(o	naivnosti	tog	crteža	
ne	 bih	 ovdje	 raspravljao)	 naš	 planetarni	 su-
stav	s	9	planeta.	Na	konferenciji	Međunarod-
nog	 astronomskog	 saveza	 (IAU)	 od	 14.–25.	















































Dakako	 i	 sumnja	 ima	 granice.	 »Dubito,	 ergo	 sum«	 (Aurelije	Augustin)	 ili	
»Cogito,	ergo	sum«	(René	Descartes)	omeđuje	svaku	sumnju	 i	nudi	 jedinu	
pravu	intuitivnu	spoznaju:	Ja sam onaj koji jesam.	Ja	sam	samosvijest.	I	ma	
o čemu	to	ovisilo,	ta	je	spoznaja	neprobojna	za	svaku	sumnju.	No,	svaka	dalj-
nja	spoznaja:	kako sam,	odakle	sam,	otkad	sam	i	dokle,	s	kojom	svrhom	itd.,	


























društveno	 ih	marginalizirati	 ili	 čak	 fizički	 uništiti,	 te	 tako	 sačuvati	 vlastitu	
iluziju	i	nadu	što	ju	omogućava	nerazložno	vjerovanje.14	Jer,	život je s nadom 
































Vidi	 raspravu	 »Solipsizam«	 u	 knjizi	 Polić,	
Milan	(1997.),	Čovjek – odgoj – svijet.
16
A	što	opet	znači	dogmatikom,	jer	je	transcen-




lipsističko?	 Sva	 stvarnost,	 sve	 što	 jest	 i	 što	
uopće	može	biti,	nije	li	u	Bogu,	u	apsolutnom	

























»Kritika	je	potrgala	imaginarno	cvijeće	s	lanca	ne	zato	da	bi čovjek nosio lanac bez fantazije, 
bez radosti, nego da bi lanac odbacio	i	brao	živi	cvijet.	Kritika	religije	razočarava	čovjeka	da	
bi	mislio,	radio,	oblikovao	svoju	zbiljnost	kao	razočaran	čovjek,	kao	čovjek	koji	je	došao	do	





























moraš	 stvarno	biti	 čovjek	koji	 djeluje	 potičući	 i	 unapređujući	 na	 druge	 ljude.	Svaki	 od	 tvo-
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Cognition between Faith and Doubt
Abstract
Except for intuitive cognitions by which (self)consciousness is immediately aware of itself as 
existing, all other cognitions are mediated in multiple ways. To make this possible in the first 
place they need to be based on the belief from which even the most modest hypotheses can stem. 
Although firm faith or at least some kind of similar belief in the validity of the hypotheses is 
the necessary origin of every mental-rational cognition, doubt is the only thing that can lead to 
knowledge from those hypotheses. Faith which is not open to doubt and verification is cogniti-
vely futile. Furthermore, it is truth-evasive.
Bearing that in mind doubt is that what makes thinking critical and draws the boundary between 
philosophy as philo-sophia and arrogant dogmatism, pure-sense limitation and ideological false-
ness.
So if mental-rational cognition without faith or at least belief is not possible, the faith which 
does not respect or which even negates mental-rational cognition is unworthy of living.
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